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O r g e n e d e l a S o c i é t é I n t e r c a n t o n a l e d e s I n d u s t r i e s «lu J u r a , «les C h a m b r é e d e c o m m e r c e , d e s B u r e a u x d e c o n t r ô l e 
e t d e s S y n d i c a l · * p r o f e s s i o n n e l s . 
Nouvelles exigences russes 
S o u s ce t i t re , n o u s a v o n s c o m m u n i -
q u é , d a n s le n u m é r o d u 20 jui l le t cou-
ran t d e la Fédération horlogère, d e s 
avis pa r t i cu l i e r s d e s q u e l s il r ésu l ta i t q u e 
d e s certificats d 'o r ig ine , p o u r tous les 
ar t ic les en or , é ta ient exigés pa r la R u s -
sie. 
N o u s a jou t ions q u e le Secré ta r ia t gé-
né ra l de la C h a m b r e can tona le d e m a n -
dera i t des r e n s e i g n e m e n t s ollîciels. 
Voici ces r e n s e i g n e m e n t s : 
(( D ' a p r è s u n e décis ion d u Consei l de 
« l ' e m p i r e d u 7 j u i n 1899, a p p r o u v é e 
« p a r S. M. l ' E m p e r e u r , et pub l i ée d a n s 
« le N 0 26 d u Messager du ministère 
« des finances, d u 27 j u in -9 ju i l le t 1899, 
(( les m a r c h a n d i s e s i m p o r t é e s en R u s s i e 
« en p a y a n t le d ro i t d ' e n t r é e d ' a p r è s le 
« p a r a g r a p h e 148/1 d u tarif généra l , p o u r 
« le c o m m e r c e e u r o p é e n , soi t : 
« O r o u v r é de tou t g e n r e , b i jou te r ie 
« et joai l ler ie d ' o r s ans p i e r r e s , de m ê m e 
« qu ' avec tou tes e spèces d e p i e r r e s , per-
« les , e tc . , vé r i t ab le s o u artificielles 
« au ra i en t d û p a y e r n o n pas 32 r . 80 c. 
« (35 r . 20 c. en or) c o m m e j u s q u ' à p r ê -
te sen t , ma i s 66 r. pa r l ivre . 
« P a r u n e c i rcula i re d u D é p a r t e m e n t 
« d e s d o u a n e s , d u 24 j u i n 1899, TST° 12551 , 
« pub l i ée d a n s le m ê m e n u m é r o 26 d u 
« Messager du ministère des finances, 
« cet te a u g m e n t a t i o n p ro je t ée es t d e noti-
ce veau abol ie et l ' ancien i m p ô t res te en 
« v igueu r . » 
L ' i n t e r p r é t a t i o n à d o n n e r à cet te infor-
m a t i o n es t q u e , les choses é tan t r e n t r é e s 
d a n s le statu quo ante, les d i t s ar t ic les 
n'ont pas à être accompagnés de certi-
ficats d'origine, p u i s q u e les d ro i t s l iés 
p a r les t ra i tés au bénéfice d e s q u e l s n o u s 
n o u s t r o u v o n s , n ' o n t p a s é té a u g m e n t é s 
p a r la R u s s i e , vis-à-vis d e s é ta t s n o n 
con t r ac t an t s . 
Cet te i n t e r p r é t a t i o n v ien t d ' ê t re con-
firmée t é l é g r a p h i q u e m e n t au D é p a r t e -
m e n t fédéral d u c o m m e r c e , p a r le con-
sula t généra l de Su i s se à S t - P é t e r s b o u r g . 
* B r e v e t s d ' invent ion 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
E n r e g i s t r e m e n t » . - - -
Gl. 65, IV- 17,837. 2 novembre 1898, 6 h. p. — 
Gage de finissage pour mouvement d'horlo-
gerie. — Paul Calame, Ste-Croix (Suisse). 
Mandataire: Ed. v. Waldkirch, Berne. 
K a t l i a t i o u s . 
Cl. 04, n° 8161. Système de montre à heures 
automatiques. 
Cl. l>4, n°9877. Nouveau chaton sans vis pour 
l'interchangeabilité des pierres. 
Cl. 64, n° 14098. Dispositif de réglage de l'è-
cartement entre le cylindre et la roue d'é-
chappement pour montres. 
Cl. 64, nu 16446. Chaton fantaisie. 
Kl. 65, n° 10448. Maschine zum auf Dicke-
fràsen von Uhrbestandteilen. 
LISTE DES DESSINS ET MODELES 
D é p ô t s 
Nr. 0124. 1. JuIi 1899. 8 Uhr p. — Offen. — 
1 modell. — Uhrwerk fur Taschenuhren 
(Remontoir). — Léo Wallimann, Gren-
chen (Schweiz. ) 
N0 6125. 4 juillet 1899, 5 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Mouvement de montre. — 
Louis Albert Monnier-Schneider, Bienne 
(Suisse). 
N0 0141. 10 juillet 1899, 3 h. p. — Cacheté. 
2 modèles. — Calibres de montres. — P a u l 
Ditisheim, Chaux-de-Fonds (Suisse). 
N0 0142. 10 juillet 1899, 3 h. p. — Cacheté. — 
5 modèles. — Broches montres. — Paul 
Ditisheim, Chaux-de-Fonds (Suisse). 
P r o l o n g a t i o n s 
N0 4302. 3 mai 1897, 12 h. m. — (IIe période 
1899/1902). — 0 modèles. — Calibres de 
montres à répétition. — Paul Stauffer, 
Ponts-de-Martel (Suisse). Mandataire : A. 
Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds : enregis-
trement du 3 juillet 1899. 
N0 4398. 11 juin 1897, 8 h. p. — (IIe période 
1899/1902). — 1 modèle. — Chaton pour 
montre. — Fritz Retz, Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire : A. Mathey-Doret, 
Chaux-de-Fonds : enregistrement du 3 juil-
let 1899. 
N0 4414. 21 juin 1897, 6 h. p. — (IIe période 
1899/1902). — 1 modèle. — Calibre de mon-
tre .— i<Vt7:; .Refo.Chaux-de-Fonds(Suisse). 
Mandataire : A. Mathey-Doret, Chaux-de-
Fonds : enregistrement du 15 juillet 1899. 
N0 4415. 21 juin 1897, 6 h. p. — (IIe période 
1899/1902). — 1 modèle. — Calibre de 
montres. — Muller & Vaucher, Bienne 
(Suisse). Mandataire : A. Mathey-Doret, 
Chaux-de-Fonds : enregistrement du 15 
juillet 1899. 
N° 4540. 2 août 1897, 6s/i h. p . — ( I I e période 
1899/1902). — 8 modèles. — Calibres de 
montres. — Charles Hahn & Cie, Lande-
ron (Suisse). Mandataire : E. Imer-Schnei-
der, Genève : enregistrement du 5 juillet 
1899. 
N0 4777. 14 décembre 1897, S h. p. — (IIe et 
IIIe périodes 1899/1907). — 1 modèle. — 
Calibre de montre. — E m i l e Quartier fils, 
Brenets (Suisse) : enregistrement du 3 juil-
let 1899. 
N0 5010. 31 mars 1898, 1Oy1 h. a. — (IIe et 
IIIe période 1900/1908). — 1 modèle. — 
Cadran pour montres. — Emile Quartier 
JiIs, Brenets, (Suisse) ; enregistrement du 
"3 juillet 1899. 
R a d i a t i o n s . 
N" 4321. 8 mai 1897. — 1 modèle. 
teur avertisseur. 
N0 4322. 8 mai 1897. — 1 modèle. — Calibre 
de compteur avertisseur. 
N° 4328. 8 mai 1897. — 1 dessin. — Cadrans 
de montres destinés a mesurer la vitesse des 
trains ou autres moyens de locomotion. 
«-sac*-
Comp-
Enquête en vue de la préparation des 
futurs traités de commerce 
Le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie aux sections 
de l'Union. 
L'enquête en vue de la préparation des fu-
turs traités de commerce, telle qu'elle a été 
ordonnée par le Département fédéral du com-
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merce, de l'industrie et de l'agriculture, doit 
être, à tous égards, si complète, — ses résul-
tats auront une influence si profonde sur l'ac-
tivité économique tout entière de notre pays, 
que le Vorort a estimé de son devoir d'y pro-
céder autrement que par la voie suivie précé-
demment avec succès, lorsqu'il s'est agi des 
travaux préparatoires à des traités avec des 
Etats isolés. 
Le Yorort a, en conséquence, élaboré une 
brève esquisse du but, de l'objet et de l'orga-
nisation de l'enquête et d'autres travaux qui 
s'y rattachent. 
Cette esquisse (« Enquête en vue de la pré-
paration des futurs traités de commerce », 
in-4°, 16 pages) est jointe à la présente circu-
laire : elle a été tirée en un nombre d'exem-
plaires qui sera, sans doute, suffisant pour 
qu'elle puisse être remise à tous ceux qui, de 
l'avis des sections, pourraient et voudraient 
formuler des desiderata relativement à l'en-
quête. Les comités des sections sont instam-
ment priés d'examiner avec soin, dans ce but, 
les listes de leurs membres et de n'en omettre 
aucun, lors de 1',expédition, qui pourrait venir, 
plus tard, se plaindre avec raison, de n'avoir 
pas été consulté. 
En cas de besoin, les sections voudront bien 
joindre au document que nous leur transmet-
tons, une lettre contenant les explications né-
cessaires sur les points insuffisamment appro-
fondis par le Vorort : il y aurait lieu d'indi-
quer, avant tout, aux personnes consultées, 
où elles pourront obtenir des renseignements 
ultérieurs et de leur dire si c'est aux sections 
ou directement au Vorort que doivent être 
adressées les réponses. 
L'esquisse qui est destinée à l'orientation 
dans l'enquête, et qui contient le questionnaire, 
est disponible en allemand et en français : le 
Vorort en garde provisoirement la composi-
tion, de manière à pouvoir répondre rapide-
ment, le cas échéant, à des demandes ulté-
rieures. 
L'on sait que l'Union suisse des arts et mé-
tiers et l'Union suisse des paysans doivent 
participer à l'enquête avec l'Union suisse du 
commerce et de l'industrie. Le Vorort va in-
cessamment s'aboucher avec ces deux sociétés 
en vue d'une entente qui assignera à chacun 
la partie du tarif douanier sur laquelle il aura 
à rapporter plus spécialement a l'Autorité 
fédérale. Le Vorort renonce toutefois à faire 
ici des communications à cet égard, afin de 
ne lier personne et de permettre aux sections 
de l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie de faire entrer dans le cadre de leurs re-
cherches tout ce qui leur paraîtra utile, sans 
égard à la répartition du travail dont il vient 
d'être parlé. 
Le Vorort se contente d'énumérer ici, pour 
autant qu'il s'agit de la revision du tarif doua-
nier, les numéros du tarif d'usage qui ne 
feront l'objet d'aucune recherche de la part 
de l'Union suisse des arts et métiers et de 
l'Union suisse des paysans : 
A. Tarif d'importation : 3 4 7 11-15 17-75 
78 79 81 90-99 102 103 108-122 142-145 148 
151190-192 200 207 213 215 222-241 244-249 
251-255 260-269 271-273 277-285 288 294 298 
300-302 304 306 308 309 311 312 315 316 
319-335 338 346 349-352 356a 357-363 365-367 
370-372 374 393 397 398b 398c 417 420 422-
424 426 429 432-436 439 445 476-481 488-5Ki 
518-521 523-529 533-548 550 554-598 600-605 
607-622 632-635 648 653 668 672 675-677 680 
683 686-693 712 713 721-723. 
B. Tarif d'exportation : 1-14. 
Les produits suivants seraient donc réservés 
tout d'abord aux recherches de l'Union suisse 
du commerce et de l'industrie : Espèces chi-
miques (objets pharmaceutiques et drogueries 
compris): la plus grande partie des couleurs: 
le verre ; le cuir ; les montres : les machines : 
les métaux et une partie des ouvrages en mé-
tal; une partie importante des matières miné-
rales: le papier: le coton: le lin, le chanvre, 
la jute, etc. : la soie: la laine: le caoutchouc 
et la gutta-percha : la paille, le jonc, le liber, 
3tc. ; la bonneterie : une partie des matières 
animales : une partie des « articles divers ». 
Mais nous répétons encore, expressément, 
que la nomenclature qui précède des numéros 
du tarif signifie uniquement que, d'après les 
communications reçues jusqu'à ce jour, ces 
numéros ne sont pas compris dans le cadre 
des recherches que poursuivent l'Union suisse 
des arts et métiers et l'Union suisse des 
paysans: il ne s'en suit nullement que les 
numéros du tarif qui ne sont pas mentionnés 
ci-dessus soient exclus de l'enquête entreprise 
par l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie. Bien au contraire: un nombre relative-
ment bien restreint de numéros du tarif pourra 
échapper à l'enquête absolument nécessaire 
de la part de l'Union suisse du commerce et 
de l'industrie : il parait en effet très désira-
ble que la situation soit examinée et étudiée 
à tous les points de vue. A titre d'exemple, 
on peut citer le bois et les ouvrages en bois, 
les chaussures, les denrées alimentaires et les 
boissons, les huiles et graisses.le papier, les 
confections, la jooterie. et à certains points de 
vue, même les animaux. 
L'échange de vues entre les trois associa-
tions intéressées n'a provisoirement pour but 
que do s'assurer que toutes les parties du tarif 
douanier seront soumises à un examen com-
plet. 
Les documents à consulter, dont il est 
question dans l'esquisse, ne peuvent, cela va 
sans dire, être mis à la disposition de chacun: 
le Vorort n'en possède pas un nombre suffi-
sant, bien qu'il tienne en réserve des exem-
plaires de plusieurs de ces imprimés. Il sera 
très reconnaissant à ceux qui lui retourneront 
des exemplaires inutiles de l'un ou de l'autre 
d'entre eux. 
Le Yorort a été avisé, il y a quelques jours, 
par une communication -de la Direction géné-
rale des douanes suisses, que cette autorité se 
propose, suivant l'exemple des autorités alle-
mandes, d'établir un projet de texte pour un 
nouveau tarif douanier suisse, projet qui sera 
également soumis plus tard à la discussion. 
Ce projet serait disposé de manière à indiquer 
pour les numéros du tarif nouvellement rédi-
gés les taux de droit actuellement en vigeur 
du tarif général et du tarif d'usage, et à réser-
ver l'espace nécessaire pour l'indication des 
droits proposés. 
L'on ne saurait méconnaître qu'un tel pro-
jet aura une grande valeur : il sera le bienve-
nu et facilitera l'enquête sous plus d'un rap-
port. Le Yorort ne manquera pas, dés que ce 
projet sera terminé, de le distribuer en un 
nombre suffisant d'exemplaires : mais il prie 
instamment de ne pas renvoyer l'enquête 
jusqu'après la réception de ce projet de texte 
du tarif élaboré par la Direction généarle des 
donanes ; il demande, au contraire, que l'on 
se mette à l'œuvre sans aucun retard. 
Zurich, 27 juillet 1899. 
An ι ο ί de l'Union suisse dn Commerce et de l'industrie : 
Le Président : 
C. CRAMER-FREY. 
Le Secrétaire : 
ALFRED FREY. 
L'unification des chemins de fer 
en Allemagne 
La question d'une organisation plus étroite 
des chemins de fer d'Allemagne vient d'être 
discutée à la première Chambre du Wurtem-
berg, dit un correspondant allemand de l'Eco-
nomist de Londres. Aujourd'hui, les chemins 
de fer allemands sont soumis à cinq systèmes 
différents, ces cinq systèmes sont ceux de la 
Prusse, de la Saxe, de la Bavière, du Wur-
temberg et du duché de Bade. Mais le fait qui 
devient de plus en plus évident aux yeux des 
juges compétents de la situation, c'est que les 
nombreux inconvénients liés à celte distinc-
tion actuelle pourraient être écartés par une 
centralisation plus grande de l'administation. 
Depuis quelques années, le grand duché de 
Bade a placé en pratique ses voies ferrées sous 
la main de l'administration prussienne des 
chemins de fer, à cause des difficultés de fait 
et des dépenses nécessaires pour faire fonc-
tionner séparément un aussi petit système. 
Depuis que l'union avec les lignes prussiennes 
a été effectuée, il semble que l'arrangement 
soit financièrement très avantageux pour le 
duché : et il était tout naturel que ce succès 
donnât, dans les autres parties de l'Allema-
gne, naissance à une aspiration vers une plus 
grande fusion des chemins de fer. La question 
a déjà été posée depuis quelque temps en 
Wurtemberg, où les lourdes dépenses de l'ex-
ploitation donnent au problème une impor-
tance pratique qu'elle n'a pas encore acquise 
dans les royaumes plus vastes de Saxe et de 
Bavière. 
A la Chambre de Wurtemberg, le prince 
Honhelohe-Langenburg a préconisé le sys-
tème qui place tous les chemins de fer de 
l'Empire sous une administration centrale. 11 
préférerait une organisation contrôlée par le 
gouvernement impérial, mais, si cela ne peut 
être réalisé, il voudrait que les chemins de fer 
du Wurtemberg fussent absorbés dans le sys-
tème prussien. Il voit dans l'antagonisme pré-
sent entre les systèmes de chemins de fer, non 
seulement des inconvénients intérieurs mais 
une cause d'affaiblissement du pouvoir de ré-
sistance de l'Allemagne sur les marchés du 
monde. Car sous l'empire d'une telle organi-
sation on ne peut se servir, avec unité, des 
chemins de fer du pays pour renforcer les 
mesures répressives dirigées contre celles de 
l'étranger. M. de Mittnacht, le président des 
ministres, considère comme désirable une plus 
grande unification dans les entreprises de 
chemins de fer du Wurtemberg, mais il ne 
veut pas les voir transférés à l'administration 
prussienne: aussi s'est-il fait l'avocat delà 
législation impériale qui donnerait à l'admi-
nistration une forme centralisée. Comme on 
le voit, l'Allemagne du Sud tend à abandon-
ner son ancienne attitude particulariste. Bis-
mark avait proposé de placer toutes les voies 
ferrées d'Allemagne sous le contrôle de l'Em-
pire : mais l'idée avait, il a a vingt-trois ans, 
rencontré une si forte opposition qu'il la laissa 
tomber et se contenta de nationaliser les che-
mins de fer de Prusse. La proposition prise 
aujourd'hui par M. de Mittnacht montre com-
bien grande est la puissance des forces écono-
miques qui poussent au développement de la 
centralisation en Allemagne. 
Congrès féministe 
Un congrès a eu lieu à Charleroi. au 
temple de la Science, en vue du relève-
ment politique, légal, social et écono-
mique de la femme. 
Il était venu à ce congrès des déléguées 
de Liège, Bruxelles, Gand, Louvain, 
Bruges, Anvers, Gourtrai, etc. 
Parmi ces déléguées, on remarquait 
la citoyenne Sorgue, déléguée de la 
jeune garde socialiste de Paris, la ci-
toyenne Hector Denis, femme de I'émi-
nent sociologue, ancien recteur de l'uni-
versité libre de Bruxelles, député so-
cialiste, Mme Gatti de Gamond, ex-di-
rectrice de l'école normale de Bruxelles, 
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la citoyenne Friberg, Finlandaise, et 
plusieurs étudiantes russes. 
La discussion des divers objets à l'or-
dre du jour a duré plusieurs heures et 
il était vraiment curieux d'entendre, ou-
vrières et intellectuelles, exposer leurs 
revendications avec une remarquable 
précision. La politique, dans les préoc-
cupations des féministes socialistes, tient 
une place Tort secondaire. La preuve en 
est dans les résolutions prises par le 
congrès et qui sont surtout du domaine 
économique et social. 
Voici, en effet, les vœux émis par le 
congrès : 
a) Le congrès émet le vœu : 
1° De voir accorder aux femmes les mêmes 
droits d'électorat et d'éligibilité qu'aux ou-
vriers, pour les conseils de l'industrie et du 
travail et pour les conseils de prud'hommes : 
2° De voir le gouvernement nommer da-
vantage des femmes aux fonctions d'inspec-
trice du travail et spécialement confier à des 
femmes l'inspection des industries et métiers 
féminins ; 
b) Le congrès est d'avis qu'il faut organiser 
des syndicats mixtes (hommes et femmes).» 
Afin d'éviter la concurrence faite à 
l'ouvrier par la femme à qui on fait ef-
fectuer le même travail pour un salaire 
bien inférieur, le congrès engage le syn-
dicat des femmes à réclamer « salaire 
égal à travail égal », déjà les margeuses 
de Bruxelles ont obtenu cette réforme. 
L'épargne de la femme mariée a fait 
l'objet d'un examen approfondi. Le dé-
puté Destrée a exposé les raisons qui 
militent en faveur du vote de la propo-
sition déposée à la Chambre par les so-
cialistes : cette proposition établit au bé-
néfice de la femme mariée une sorte de 
séparation de biens, en lui assurant la 
libre disposition de son salaire et des 
objets qu'elle achète avec le produit de 
son travail. Une commission compre-
nant entre autres les citoyennes Hector 
Denis et Gatti de Gamond a été chargée 
de demander audience au ministre du 
travail afin d'appuyer la proposition so-
cialiste. 
Enfin, le congrès a engagé les femmes 
à user de toute' leur influence pour faire 
aililier leurs fils à la jeune garde socia-
liste qui combat le militarisme et pour 
écarter de la classe ouvrière le fiéau de 
l'alcoolisme. 
Lettres avec valeur déclarée 
à destination de la Russie 
Nous faisons savoir que, suivant une com-
munication de l'Administration des postes 
russes, il arrive encore souvent que les expé-
diteurs de lettres avec valeur déclarée à desti-
nation de la Russie taxent par erreur le rou-
ble comme équivalent à fr. 4. Cette conversion 
irrégulière donne lieu à de nombreuses récla-
mations et crée des difficultés à l'expéditeur 
et au destinataire. Nous invitons, par consé-
quent, les offices de poste à attirer régulière-
ment l'attention des envoyeurs sur le fait qu'un 
rouble équivaut à fr. 2.0(5 et un franc à 37,5 
kopeks, et que la déclaration de valeur doit 
être formulée sur cette base. 
Avaries d'envois postaux 
Les réclamations et demandes en indemni-
té causées par les avaries d'envois postaux, 
spécialement d'articles de messagerie, devien-
nent de plus en plus nombreuses. L'adminis-
tration des postes suisses a la conviction 
qu'elles pourraient être en bonne partie évi-
tées si les offices de consignation observaient 
plus strictement les prescriptions réglant la 
fermeture et l'emballage des envois postaux. 
A V I S 
Nous prions les personnes qui nous 
transmettent des offres ou des de-
mandes de renseignements se rappor-
tant à des annonces de bien vouloir 
répéter exactement le numéro de l'an· 
nonce et de joindre un t imbre de lOcts 
ou une carte postale pour la réponse. 
Cote de l ' a rgent 
du 2Q Juillet x8gg 
Argent fin en grenailles . fr. 100.50 le kilo. 
Argent fin laminé, devant servir de base 
pour le calcul des titres de l'argent des 
boites de montres . . . fr. 108.50 le kilo. 
PAUL DITISHEIM, 11, RUE DE LA PAIX, A LA CHAUX-DE-FONDS 
FABRIQUE EN TOUTES GRANDEURS LA MONTRE CYLINDRE OU ANCRE TOLIE — LA 
MONTRE DE PRÉCISION ACCOMPAGNÉE DU BULLETIN DE MARCHE DES TROIS CLASSES DE 
L'OBSERVATOIRE. 
LA MONTRE FANTAISIE ET SPÉCIALEMENT LA PIÈCE MINIATURE DEPUIS 4 LIGNES, 
DÉCORÉE EN GRAVURE. CISELURE. PIERRES FINES ET TOUTES LES COMBINAISONS DE 
L'ÉMAIL. 53^9 
A CHAQUE SAISON. MODÈLES NOUVEAUX EN CHATELAINES. — BOUTONS-ROSETTES, 
BAGUES ET TOUTES APPLICATIONS DE L'HORLOGERIE AU BIJOU. — CALOTTES-MONTRE 
POUR BRACELETS — TETITES PIÈCES A BOITE BRUTE. PRÊTES POUR LE DÉCOR. 
DERNIÈRES RÉCOMPENSES : MÉDAILLE D'OR. GENEVE 1801} — HORS CONCOURS, 
MEMBRE DU IURY INTERNATIONAL. BRUXELLES 1807 — DOUZE PRIX DE RÉGLAGE AUX 
CONCOURS CHRONOMÉTRIQUES 18S)Ô. 1897. 1898. A L'OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL : 
PRIX GENERAUX DE 1897 ET 1898. 
Dépôt de Spiraux 
en tous genres 5716 
des fabriques BORLE & JÉQUIER. 
à Fleurier 
SOCIÉTÉ SUISSE DES SPIRAUX 
M T Spiraux acier-nickel - φ β 
B r e v e t s P a u l P e r r e t 
chez M. (K. 18(58 G) 
LOUIS HUMBERT-PRINCE 
Rue de la Serre, IO 
λ
remettre la suite d'un com­
merce d'horlogerie en pleine 
prospérité, avec clientèle. Articles 
spéciaux. 5731 
S'adresser au bur. du journal. 
Cadrans à cartouches, à bosses 
Brevet -f-HOîi 
Fabrique île cadrans mitai et argent tans genres 
LOUIS JEANHERET, Chaux ùe-Fonls 
4, Rue de la Balance, î 5438 
HIRSCH-CREMNITZ 
T R A M E L A N (Suisse) 
Fabrication d'horlogerie en tous 
genres et pour tous pays or, 
argent et métal, ancres et cy-
lindres. 
Spécialité : « Genres Allemands 
et Italiens. » 
Montres garanties pour la marche 




Vente exclusive en gros 
E. Indermuhle 
Bienne 
Prix-courant sur demande 
Téléphone 5235 
Qui peut fourni r mouvements en blanc avec mécanismes 
posés pour répétitions à quarts et 
minutes en genres Lecoultre bon 
marché. Adresse au bureau du 
journal sous initiales L. M. 5739 
Fabricantd'horlogeriedemande 
représentation d'une bonne mai-
son de l'étranger sur la place de 
Chaux-de-Fonds. 
Références à disposition. 





Dessins pour Catalogues 
Echantlllonagos.t'k'. Exécution 
exacte, soipnce et bon marché 
KrHmor , S t u t t g a r t , -i— 
EMILE CATTIN 
rue du Stand. 14 
La Chaux-de-Fonds 
Horlogerie soignée et garantie en 
tous genres et pour tous pays. 
Spéciali té de m o n t r e s fan-
tais ie pour dames , a n c r e 
et cyl indre, depuis 5 li-
gnes . (H 1294 G) 
Décors haute nouveauté en 
joaillerie, émaux, peinture, cise-
lure et repoussés, etc. 5(506 
T É L É P H O N E 
FABRICATION D'HORLOGERIE SOIGNÉE 
AMÉDÉÊ GIGON 
3, Rue dejl'Etoile, 3 
La Chaux-de-Fonds 
Montres fantaisies en tous gen-
res pour dames, ancre et cylindre, 
depuis 5 lignes, décors riches et 
variés, joaillerie, émaux, ciselure, 
peinture, etc., haute nouveauté! 
Spécialité de pièces ancre 
depuis 6 lignes avec et sans 
boîtes. (H-1295-G 5607 
Fabrication et posage de mécanismes 
Ψ»$ BRen tous genres 5727 
H. GOYJ-GAPT 
BlOUX (Vallée de Joux) 
DÉCOUPAGES. — FRAISAGES. 
Marques 
ENREGISTREMENT" 
t *a» P*l /F-RAPPE / DE BOITES DE MONTRESx \ 
GRAVURE OE POII\IG0NS\ \ 
ïcwli&Jiossler 
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ACHILLE HIRSCH 
CHAUX-DE-FONDS 
21, Rue Daniel JeanRichard, 21 
Toutes les nouveautés en Horlogerie 
d è s l eu r a p p a r i t i o n 5415 
aux prix les plus bas 
Articles spéciaux quelconques 
aux meilleures conditions 
JVIonires métal et Plaqué or 
en tous genres 
Boîtes et JVIouvements 
suisses et américains 
Monopole du nouveau réveil de poche 
U N I C U M 
Prix extrêmement avantageux 
Montre Universelle à 6 cadrans 
Marcjues déposées : 
V I G I L A N T , TOSCA, NORMAL, e t e . 
HORLOGERIE SOIGNÉE 
GÉROLD 
Ancienne maison Jeanneret & Kocher 5339 
Demoiselle 4 9 , CHAUX-DE-FONDS (Suisse) . 
Pièces compliquées en tous genres. — Chronomètres avec bulle-
tin d'observatoire. — Grande sonnerie. — Répétitions à minutes 
quantième perpétuel. — Chronographes. — Compteurs et rattrapantes. 
Récompense unique, Chicago 1893. 









GENÈVE I, Entrepôt, 1 GENÈVE 
Spécia l i té de peti tes mont res ancre 
P r i x t rSs m o d é r é s "iOffi 
E x i t o s i t i o n n a t i o n a l e SUIMMO. G e n è v e 1H96 





W. HuMMEL FILS, Ghaux-fle-Fonds 
Machines et Outils de précision américains 
Seul c o n c e s s i o n n a i r e p o u r la Su isse 
d e la m a i s o n 
L. S. STARRETT Co, Athol U. S. A. 
Machine à scier les barres d'acier 
Simple et bon marché, quelques coupes par aimée pour regagner le prix dç 
la machine. Ecartement de tout travail long et·ennuyeux. Fonctionne sans bruit et 
sans trépidation. La disposition de la bielle donne une pression uniforme sur la 
lame et se dégage au retour. Perfectionnement apprécie de suite, étant connu 
qu'une scie ou lune se détériore bien vite en pressant sur le coup du retour, la 
taille étant faite pour couper dans un seul sens. 
Demander catalogue complet illustré de tous nos instruments de précision. 
E D M O N D R O B E R T 
FABRICANT 
PENDANTS, COURONNES, ANNEAUX 
;ET AIGUILLES DE MONTRES 
en. or, argent , métal et acier 
pour tous pays 
Prévient MM. les Fabricants d'horlogerie et Monteurs de boites 
tjiïil LIVRE dès aujourd'hui, Couronnes et Anneaux en NOUVEAU 
plaqué or GARANTI 18 karats, INOXYDABLE, ne noircissant pas, 
pour montres acier, métal et argent. 3654 
Sur chape pièce est inscnlpêe la marque ci-centre S , seule garantie pour l'acheteur 
MAKQCE DE GARANTIE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT A LA LOI, EN HtAXCE ET A L'ÉTRANGER 
Tarifs et échanti l lons envoyés su r demande 
BESANÇON Usine à Tarragnoz. Bureaux, 88, Grande-Rue. BESANÇON 
«se.«se.«se^e.|«se.«se.«SMe.|je.«se.^ «se.«se.|«se.je.«se.*se.i«se.«se.«se.«se.«se. 
j«se. 
N E U K O M M & MONTANDON 
à St-IMIER (Berne) et GRANGESftSoleure) 
Usines outillées spécia lement pour la fabrication : 
1° du plaqué or s u r tous métaux pour !hor loger ie et 
la bi jouter ie ; 
2° des pendants , des cou ronnes et des anneaux en tous 
genres, toutes formes et tous t i tres, pour tous les 
pays d 'Europe et d 'ou t re -mer ; 
3° des L u n e t t e s r e f r o t t é e s o r s u r a r g e n t (500 
Etampes); 
4° de la Soudure a rgen t pour mon teu r s de boites, forte, 
tendre et extra-tendre, préparée par alliages spéciaux. 
Maison renommée pour la qualité et la bienfaeture de 
se s produits et la rapidité de se s l ivraisons. 
W 
Prix très réduits établis d'après la qualité à laquelle ils se rapportent. 
η ι · . Μ Ι Assort iments lent i l les, ova les , cylin-
SpeCiallteS: driques, etc., etc. 
Couronnes et a n n e a u x pour Allemagne, 
Belgique, Suède, Autriche, Russie, Italie, Espagne, Portu-
gal, Angleterre, Amérique du Sud, Inde, Chine, Japon. 
Assor t iments ac ie r cyl indr iques et ovales, avec 
couronnes et anneaux plaqué or rouge, rose et jaune, en 
trois qualités. 
Assor t iments dits Roskopf, en argent , a c i e r et en 
métal a rgen tan ff. s u r j auges spécia les , depuis la qua-
lité la plus soignée à la qualité la plus courante. 
Nos anneaux en plaqué or pour montres a rgen t -
galonné e t aeler, munis de notre marque de fabrique 
N . M . 
sont, quoique à un pr ix bas , garantis su r facture ; l eur 
qualité s 'est acquise une légitime réputat ion dans l ' in-
dustr ie horlogère et ils sont de plus en plus demandés 
su r les montres par l es acheteurs é t rangers . 4970 
T É L É P H O N E 
•ai» 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & Cf'), Chaux-de-Fonds. 
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I W * Une importante fabrique ^ m 
d'horlogerie demande une personne connaissant la s t é n o -
g r a p h i e et la m a c h i n e à é e r ï r e . Langues française 
et allemande sont exigées. 5750 
A la même adresse, on demande un c o m m i s a u 
c o u p a n t d e l a f a b r i c a t i o n d'horlogerie et connais-
sant aussi les langues française et allemande. 
• Adresser offres au bureau du journal sous chiffre F. B. 528. 
Quels seraient les fabricants d'horlogerie 
qui désireraient acheter quelques lots d'ébauches de finissages 
excellents, à clef ou remontoir, (H 5625 J) 
à prix tout à fait réduit? 
Ceux-là sont priés d'envoyer leurs adresses avec indications des 
mouvements qu'ils désirent à l'agence Haasenste in & Vogler, à 
Tramelan , sous chiffre H. 105 J . ; le représentant d'une fabrique 
renommée se rendra aux adresses reçues avec des échantillons de 
ces lots divers. 5755 
MÉCANICIEN 
ayant fait de bonnes études théo-
riques et ayant une longue pra-
tique, trouvera place stable et bien 
rétribuée comme chef-contremai-
tre dans une importante fabrique 
de pièces à musique du Jura vau-
dois. — On donnera la préférence 
à quelqu'un ayant l'habitude des 
procédés de fabrication en usage 
aux Etats-Unis. — Inutile de se 
présenter si on n'est pas tout à fait 
capable et avec d'excellents certi-
ficats. 5735 
Adresser offres sous D1982 G à 
l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 
Un jeune homme 
marié, exempt du service militaire, 
actuellement chef de bureau dans 
une importante fabrique d'ébau-
ches et finissages, visitant aussi la 
clientèle, au courant de la comp-
tabilité et de la correspondance et 
connaissant bien la langue alle-
mande, cherche place analogue 
pour époque à convenir. 
Excellents certificats et référen-
ces à disposition. 5744 
Adresser offres au bureau du 
journal sous chiffre A. B. 559. 
Un bon 
polisseur et aviveur 
et une 
oxydeuse de boîtes acier 
sont demandés dans une impor-
tante Fabrique du Jura bernois. 
Certificats de moralité et capa-
cités sont exigés. 5742 
S'adresser à l'agence Haasen-
stein & Vogler, St-Imier, sous 
chiffres Z 5477 J. (H 5477 J) 
Les fabricants 
d'assortiments ancres 
genre Roskopf sont priés d'adres-
ser offres avec des échantillons au 
bureau du journal sous chiffre 
K. N. 1800. 
Ordres importants. 5740 
Une dame connaissant les lan-
gues française et anglaise et la 
tenue des livres, cherche place 
comme 
commis 
dans un comptoir de la localité. 
Références à disposition. Adresser 
offres, sous chiffres Pc-1892-C, 
à Haasens te in et Vogler, 
Chaux-de-Fonds. 5718 
C A F É (Sïïèf) 
Santos, franc de goût, fr. 4.75 
et 5.35. — Campinos, très fin, 5.90 
et (3.70. — jaune, grosses fèves, 
7.IiO et 8.10. — perlé, extrafin, 
8.2G et 9.150.— Java Libéria, 970. 
Maison d'importation J. WINIGER. 
Boswyl. — A. WINIGER, Rapperswyl. 
(H. 3650 Q.) 5753 
Jeune homme 
libéré du service militaire, 
ayant terminé un apprentis-
sage de 3 ans dans une mai-
son de banque, employé dans 
une même maison depuis 2 
ans, demande à se placer dans 
un établissement de Bienne, 
pour commencement décem-
bre ou plus tard. Bons certi-
ficats à disposition. S747 
S'adresser sous chiffres E. G. 
à l 'administration du journal. 
On demande à acheter de beaux écrins de voyage à peu près neufs pour 
montres grandeur 10 à 
14 lignes et 19 lignes. 5751 
Adresser offres au bureau 
du journal sous chiffre A. F. G. 
Le propriétaire de la mar-
que E d e l w e i s s est prié 
de donner son adresse sous 
initiales H . W . au bureau du 
journal. 5748 
Les fabricants fournissant 
les mouvements sur grandeurs 
de boîtes américaines 0 size, 
12 size, 14 size, etc. en bonne 
qualité, sont priés de faire 
leurs offres au bureau du 
journal, sous init. A. B. 5752 
Un fabricant d'horlogerie, spé-
cialité d'un grand écoulement, 
désirant bâtir une fabrique pour 
faire la montre entière, possédant 




Adresser offres sous chiffres 
A1902 C à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 5733 
AVENDRE 
bon marché 1 lot de mouvements 
à ponts, qualité soignée dans les 
12, 13, 17 et 19 lignes lépines et 
savonnettes en bloc ou par petites 
quantités. 
Adresser offres sous chiffre X111 
au bureau du journal. 573(5 
Le représentant de la maison 
H. Williamson Ld 
de Londres 
sera à l'Hôtel Central Lundi, 
Mardi et Mercredi de la semaine 
prochaine. 5738 
Achète au comptant. 
Montres genres anglais de 
toutes sortes. 
U n fabricant d'horlogerie de la place cherche une maison 
sérieuse pour entreprendre des 
voyages dans plusieurs pays où il 
a une clientèle. 11 se vouerait spé-
cialement à soigner les affaires de 
la maison, ayant lui-même liquidé 
ses affaires d'horlogerie. 5713 
Adresser lettres sous S. 1858 C. 
à l'agence Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. (H 1858C) 
Jambons (^80) 
peu salés, quai, superfine 12.60 
Lard maigre, bien mél. 12.90 
Filets, sans graisse ni os 13.80 
Lard gras 10.60 
Saindoux, garanti pur 11.50 
SalamideMilan,vérit. lekil. 3.20 
Garantis sans borax et sans 
salpêtre. (H. 3651 Q.) 5754 
l ' a u l .1OHO-WIXHU:It. M û r i . 
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MERMOD FRÈRES, S ' E - C R O I X (SUISSE) 
Maison fondée en 1816. — 16 Médailles d'or. etc. 
STELLA 




a l 'Etranger 
Réper to i r e de 60O a i r s 
O p é r a s , d a n s e s , a i r s n a t i o n a u x , t o u t e s l e s 
d e r n i è r e s n o u v e a u t é s . 
D i s q u e s a c i e r simplement p e r f o r é s , s a n s g o u p i l l e s 
ni rendements, par conséquent i n u s a b l e s . 
STELLA meuble de salon au son idéal. 
STELLA a u t o m a t e s pour vastes locaux, puissance mu-
sicale sans pareille. 
N'achetez aucune pièce à musique, sans avoir entendu la 
= S T E L L A = = = = = 
Protégez la fabrication nationale. 5346 
— Prix-courant illustré N0 40 franco sur demande. — 
60MPT0IR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
— F O N D É E JST I S S S — 
Renseignements commerciaux, Adresses, Contenta et Recouvrements 
B A L E - B R U X E L L E S - L Y O N - S T - L O U I S 
Recommandé à différentes reprises par le ministre du Commerce en France 
Relations avec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
4648 Tarif franco sur demande 
S S S S S Ë S a g K S B g g S g ^ g ^ ^ a HHHsS 
Fabrique de Ressorts de montres en tous genres 
Ancienne maison C h n S c h w e i n g r i l b e r Fondée en 1866 
JULES SCHWEINGRUBER, SUCCESSEUR 
Commission 18, rue de l'Industrie, S t - lmier (Suisse) Exportation 
Spécialité de ressorts soignés, ressorts bon courant, ressorts Roskopf 
avec brides, ressorts extra soignés pour montres de précision. 
Ressorts avec brides d'arrètage pour système [américain et autres 
genres. — T é l é p h o n e — 
Médaille»* a u x 1ΐν|>ο*ϋ ÏOIIM : P a r i s , Clilcag-o, G e n è v e · 
On of f re à v e n d r e à le même adresse un grand assortiment de 
ressorts rébus. 5599 
Fabrication d'horlogerie pour tous pays 
J U L E S JUNOD, SONVILLIER(SUISSE) 
Montres or, argent, acier et métal 
Remontoirs de 9 à 19 Hg., Cylindre 
Spécialité de genres anglais à clef et remontoir 
Pièces fantaisie, cœurs, carrées, feuillages et octogones, etc. en 
10 et 11 lig., or, argent et acier. 5441 
J. LIPPETZ, CHAUXDEFONDS 
31. Rue Lêopold Robert. 35 
Monopole exclusif de la oente et Comptoir commercial 
d e la M a n u f a c t u r e d ' h o r l o g e r i e 
AUDEMARS FRÈRES 
BRASSUS ET GENÈVE 
i<f Médailles et diplômes de Ire classe 
(obtenus par l'ancienne maison Auderaars fondée en 48H) 
Brevets i Horloger de S. M. l'Empereur de Russie et de Fournisseurs de si cour. 
(Allerhôchste Annerkennung.) 
Distinction particulière de S. M. l'Empereur d'Autriche. 
G. 
FABRICANT 
58, Hne Lêopold Robert CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert, 58 
Horlogerie en qualité soignée 
Montres fantaisie en tous genres 
5 à 10 lignes cylindre j 6 à 14 lignes ancre 
Modèles nouveaux 
Ciselés. - Repoussés. - Emaux. - Peintures. - Châtelaines. - Boules, etc. 
Répétitions. Chronographes et Chronomètres à ancre 
Toujours un stock de 4 à 500 pièces décorées prêtes 
à être livrées aux clients. 
Toute commande est exécutée à très bref délai. 
Réglages des montres dans trois positions 5432 
R é c o m p e n s e M é d a i l l e i l ' m · . G e n è v e 18SMt 
ATELIER DE GRAVURE ET GUILLOCHÉS 
d.e b o î t e s a r g r e n t 
E. MUHLEMATTER 
MADRETSCH près Bienne 
Spécialité de D é c o r s à l a m a c h i n e en tous 
genres. B a s s i n e s g r a v é e s à la m a c h i n e . 5249 
Fabrique de Tflontres bon courant 
et Machines d'horlogerie en tous genres 
ED MOSER, ST^ÂUBIN (SUISSE* 
Spécialité de montres 18" et 20'" pour l'Angleterre et colonies. 
Nouveau calibre Boston remontoir mise à l'heure par la cou-
ronne. 5153 
Finissage 18'" et 13'" genre allemand ancre et cylindre. 
^ ^ = USINE HYDRAULIQUE ^ ^ = 
Commerce d'Horlogerie 
eo tous genres 
' , T . TONINI & C 
RIMINI (Italie) 
Maison !ondée en 1690 aveo voyageurs pour toute l'Italie 
A vendre 
B e l l e m a c u l a t u r e à 20 cts. le kilo. 
à la ,,Fédération Horlogère". 
